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Exportation dans les pays du Nord, en 
transit par l'Allemagne 
Les banques se sont déclarées en prin-
cipe d'accord avec la proposition faite par 
la Chambre suisse de l'horlogerie, pour le 
renouvellement du crédit de 4 millions 
et demi pour l'horlogerie, consenti en 1917, 
en faveur de l'Allemagne. 
Le Département suisse de l 'Economie 
publique, qui a été sollicité, il y a 10 jours, 
de la façon la plus pressante, par la Cham-
bre, d'intervenir auprès de la Légation 
d'Allemagne, pour la reprise immédiate 
des pourparlers avec les délégués alle-
mands, a été avisé de cette décision. 




Au sujet de cette question de transit par 
l'Allemagne, il a paru dans la N. Z. Z. 
deux articles tendancieux et dont l'auteur 
est tout indiqué. 
Ces articles cherchent à faire croire que 
les délégués de l'horlogerie suisse à la con-
férence qui eut lieu le 6 juin écoulé, 
entre ces derniers et les représentants du 
D.- U. H. V. sont tombés dans une grave 
erreur en envisageant qu 'un accord définitif 
était résulté de cette entrevue. D'après ce 
correspondant, il ne s'agissait que d'un 
simple échange de vues, qui n'a pas même 
été porté à la connaissance de la Légation 
allemande. 
II est à peine besoin d'insister sur le ri-
dicule d'une pareille insinuation. Il suffit 
de lire la circulaire envoyée par la Chambre 
suisse de l'horlogerie aux sections intéres-
sées, ainsi que l'article paru dans le nu-
méro 46 de la Fédération horlogère, du 
12 juin écoulé, pour se convaincre du con-
traire et que nos délégués ont envisagé 
eux-mêmes que la conférence n'avait pour 
but que d'examiner et de discuter les con-
ditions « d'un nouvel accord à conclure 
entre la Suisse et l'Allemagne ». 
Par contre, où nous ne sommes pas 
d'accord avec le correspondant de la N. Z. Z. 
c'est lorsqu'il prétend qu 'un simple échange 
de vues entre délégués a eu lieu. 
Les délégués allemands ont fait des pro-
positions précises relatives à l 'importation 
en Allemagne et au transit par ce pays, 
d'une certaine quantité de marchandises et 
au sujet du renouvellement de crédit ac-
cordé par des banques suisses. Nous avons 
sons les yeux une lettre d'un délégué qui 
l 'indique d'une façon non équivoque. 
Ces propositions, comme convenu, ont 
été soumises aux banques et aux groupe-
ments exportateurs intéressés, qui se sont 
déclarés d'accord en principe et les pour-
parlers peuvent être repris. 
Il y a longtemps d'ailleurs que la Cham-
bre suisse de l'horlogerie le demande à 
l'autorité compétente. 
Bien que les articles de la JV. Z. Z. puis-
sent faire supposer le contraire, nous osons 
croire que ces pourparlers le seront sur la 
base des propositions faites et que les dé-
légués allemands du D. U. H. V. ne cher-
cheront pas à faire machine arrière. Une 
telle attitude laisserait la porte ouverte à 
toutes les suppositions. 
Inutile de dire que de la part des repré-
sentants de l'horlogerie suisse, tous les ef-
forts seront faits pour arriver à une en-
tente ; il ne suffit, de la part des grossistes 
allemands, que d'un peu de bonne volonté 
pour y aboutir. 
Exportation en Orient en transit 
par l'Autriche 
Les pourparlers entamés par le Dépar-
tement de l'Economie publique avec le 
gouvernement autrichien, pour la levée de 
l'interdiction de transit à travers l'Autriche, 
se heurte à de nombreuses difficultés et il 
est actuellement impossible de prévoir, pour 
le moment, quand une solution pourra in-
tervenir. 
- La question de l'envoi d'un commissaire 
spécial à Vienne a été envisagée. Une dé-
cision sera prise à cet égard dès qu'il sera 
reconnu que cette démarche pourra avoir 
un eflet utile. 
Technicum du Locle 
i l 
c) Ecole d'électrotechnique 
Les achats fait? pour le compte du labora-
toire consistent surtout en un superbe appareil 
de projections, avec banc optique, de la mai-
son Ganz & C° de Zurich et de Carl Zeiss 
(Jena). C'est le plus récent modèle de ce genre. 
Une simple lampe à filament métallique per-
met de projeter sur l'écran non seulement des 
clichés, mais encore des corpstransparents et 
même des objets opaques avec une admirable 
netteté. 
L'outillage a été complété par deux tours de 
120 m/m HP de l'Ecole de mécanique, ainsi 
que par divers appareils indispensables à la 
fabrication. 
L'atelier a été très occupé et plusieurs com-
mandes ont été refusées. 
Voici la liste des principaux ouvrages exé-
cutés par nos élèves : 
Ire et IIme années : 1 boîte de résistance, une 
série de porte-charbons pour moteurs, 4 tapis 
chauffants, 4 plateaux magnétiques, 2 déma-
gnétiseurs et (5 moteurs de Vio HP. 
lll'no et JVrae années: 2 moteurs à courant 
continu de 2 HP et de 300 volts, 1 moteur de 
Va HP 150 volts, 2 moteurs à meuler, 2 mo-
teurs à induction pour courant triphasé, 1 mo-
teur monophasé à collecteur et 1 perceuse 
électrique. 
Cours du soir. — Le cours d'électricité ap-
pliqué a été donné par M. le directeur P. Lang ; 
il a réuni 28 élèves ; il a fallu le dédoubler. 
Ces leçons ont été suivies avec grand intérêt. 
d) Ecole d'art industriel 
L'outillage et l'installation mécanique ap-
propriés aux besoins modernes se complètent 
peu à peu. C'est ainsi que maintenant nos 
élèves sont à même de procéder au dorage et 
à l'argentage de leurs bijoux sans passer par 
les ateliers spéciaux. Nous comptons de même 
pouvoir installer prochainement les laminoirs 
à l'usage de la classe de bijouterie. Cette sec-
tion qui au début de la guerre faisait naître 
des craintes quant à sa vitalité, est heureuse-
ment prospère. La crise de l'art du bijou n'a 
été que momentanée et cet art semble suivre, 
maintenant, le mouvement réjouissant des 
affaires. 
Gravure-ciselure. — En gravure, l'Ecole a 
dirigé ses efforts vers une orientation toujours 
plus moderne de son enseignement. Le travail 
a passé successivement d'une classe à l'autre. 
Les élèves ciseleurs ont réalisé de beaux 
progrès. Tous se sont exercés à l'étude de la 
gravure de lettre. 
Bijouterie-sertissage. — Les élèves ont suivi 
le programme réglementaire. 
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Modelage. — La terre et la plastiline ne 
sont plus l'unique matière à là disposition des 
élèves. On travaille le gypse, l'ivoire, la nacre, 
le cuir, les métaux. M. E. Musper, notre dis-
tingué directeur, a décrit dans la Repue suisse 
de l'enseignement professionnel nos 13 et 14 
de l'année 1917, la manière d'enseigner le mo-
delage dans l'art décoratif. Son excellente mé-
thode a été adoptée par différentes écoles d'art 
et métiers en Suisse. Signalons une série de 
masques pris d'après nature. -
Dessin décoratif. — L'Ecole a profité des 
beaux jours pour travailler en plein air. Les 
nombreuses études de plantes, feuilles, fleurs 
ont servi à la composition dé différents objets 
décoratifs, tels que : broches, bagues, épingles, 
pendentifs, nappes, coussins, fer forgé, etc. 
Dessin artistique. — Comme les autres an-
nées, des exercices nombreux et variés ont été 
exécutés d'après le gypse, haut et bas relief. 
Donnons de même un aperçu rapide sur les 
cours du soir de cette section qui ont été fré-
quentés par de nombreux élèves : 
Gravure, M. F . Eckert. Pour la première 
fois, ce cours a été joint à celui de la bijoute-
rie, car ces deux branches se complètent. 
Bijouterie, M. D. Pasquero. Les élèves, pour 
la plupart des débutants, ont suivi avec beau-
coup d'assiduité le cours. Le zèle n'a pas man-
qué et certains travaux font plaisir à voir. 
Dessin décoratif M. E. Musper (12 élèves). 
La fréquentation et les succès de ce cours ont 
été excellents. Les dames ont fait des compo-
sitions variées en vue de la broderie et de la 
dentelle; de très intéressants travaux ont été 
exécutés en broderie anglaise et Richelieu. 
Repoussage, M. E. Musper (19 élèves). Le 
trop grand nombre d'élèves a nécessité un dé-
doublement du cours. Les résultats obtenus 
sont satisfaisants. Il y aurait peut-être avan-
tage, vu la nécessité de couler l'émail à la lu-
mière du jour, de donner ce cours pendant la 
journée plutôt que le soir, par exemple le 
samedi après-midi. 
Modelage, M. E. Musper (22 élèves). Ce 
cours a dû aussi être dédoublé. La fréquenta-
tion a été bonne et le maître exprime sa pleine 
satisfaction quant aux résultats obtenus. 
e) Ecole de monteurs de boîtes 
La période de guerre continue à être défa-
vorable au recrutement de cette école. Pour-
tant, il est à prévoir qu'au rétablissement de 
la paix, que nous souhaitons prochain, les 
conditions changeront complètement et que le 
métier de monteur de boîtes retrouvera sa fa-
veur d'avant la guerre. 
L'école a livré 2221 boîtes contre 2444 en 1916. 
Il y a lieu de tenir compte que le nombre des 
élèves était inférieur aussi à celui de l'année 
passée. 
L'outillage s'est complété par l'achat de 
passées pour lunettes et carrures et de quel-
ques pinces Boley pour machines à percer. 
Notre clientèle nous est restée fidèle et nous 
espérons pouvoir continuer à la contenter 
malgré les difficultés du moment. 
Le cours du soir (théorie du métier avec 
dessin appliqué), donné par M. W. Heger, a 
réuni 6 élèves. On y a travaillé avec beaucoup 
d'intérêt. 
Importations en Grande-Bretagne, 
en avril 1918 
Durant le mois d'avril, la valeur de l'impor-
tation des montres et de leurs, parties déta-
chées s'est élevée à £ 173.807 contre £ 90.302 
et £ 131.911 dans le mois correspondant de 
1917 et 1916. 
La valeur totale pour les quatre premiers 
mois de 1918 ascende à £ 710.155 contre 
£ 470.551 et £ 594.725 pendant la période cor-
respondante de 1917 et 1916. 
La décroissance continue pour l'importation 
des horloges et pendules. Les quatre premiers 
mois de 1918 n'accusent que £ 16.005, soit à 
peine le quart du chiffre enregistré pendant 
la période correspondante de l'année dernière. 
La guerre commerciale et l'après-guerre 
La Chambre des. Communes a adopté en 
troisième lecture le bill sur le commerce avec 
l'ennemi, liquidant définitivement les banques 
allemandes et interdisant leur réouverture 
avant le terme de cinq ans après la guerre. 
— Une déclaration officielle, publiée par 
l'agence Reuter, concernant les conclusions de 
la conférence impériale de guerre, indique que 
parmi les motions adoptées l'une recommande 
le développement de l'industrie pétrolifère 
dans l'empire britannique. Une autre enre-
gistre l'opinion de la majorité des membres 
de la conférence en faveur du vote d'une légis-
lation apportant des restrictions. dans tout 
l'empire, après la guerre, à la naturalisation de 
citoyens appartenant à dès pays actuellement 
ennemis, ainsi qu'à l'acquisition par ces der-
niers, sous une forme quelconque, de droits 
politiques, de terres, et de privilèges. 
La conférence a adopté encore le rapport de 
la commission spéciale sur le contrôle des ma-
tières premières après la guerre, demandant 
au gouvernement d'entrer en pourparlers avec 
les gouvernements des Dominions en vue 
d'adopter des mesures adéquates à cet effet. 
La conférence a décidé enfin que des démarches 
seront entreprises dès maintenant pour déter-
miner les besoins et les ressources des Alliés 
en matières premières. 
Le nouveau projet d'impôt de guerre 
Le département fédéral des finances a ter-
miné la rédaction du projet de loi prévoyant 
le prélèvement d'un nouvel impôt de guerre; 
ce projet sera présenté ces jours prochains 
au Conseil fédéral. Nous apprenons que le 
département s'est rallié complètement aux 
propositions de la commission d'experts. Le 
nouvel impôt qui sera élevé tous les trois 
ans sera beaucoup plus efficace que ne l'aurait 
été l'impôt direct fédéral. C'est ainsi que le 
département compte que le rendement en 
12 ans équivaudrait à celui de l'impôt direct 
en trente ans. -*•-.• 
Formulaires de déclaration en douane 
I 
Les intéressés sont informés que les Bureaux 
de douane n'acceptent que les formulaires de 
déclaration portant le timbre de l'administra-
tion des douanes. 
Il est interdit, sous peine des suites légales, 
d'imprimer des imitations de ces formulaires, 
soit n " 2, 7,. 12, 12a, 126, 13, 19, 20, 22, 24, 
25,30, 30 a, A 5. 
Dès le 1er aotit, les formulaires de déclara-
tion ci-dessus se vendront : fr. 20.— le mille, 
fr. 2.— le cent, fr. —.20 la dizaine, fr. —.10 
par 5 exemplaires au moins. 
Les formulaires 26 c, D II n° 20 et n° 48, at-
testations et certificat d'origine, s'obtiennent 
au prix de fr. 4.— le cent, fr. —.20 par 5 ou 
moins. 
Les commandes doivent être adressées à la 
direction générale des douanes, pour les quan-
tités de 5000 exemplaires au moins, aux direc-
tions d'arrondissements pour les quantités de 
100 exemplaires au moins, et à tous les bureaux 
de douane. 
Les bureaux de poste continuent à délivrer 
les formulaires de déclaration n° 20, exporta-
tion par la poste. 
Les monnaies d'or et l'interdiction 
de l'agiotage. 
L'interdiction prononcée par arrêté du 13 
mars 1915 d'acquérir à un prix supérieur à 
leur valeur nominale et sans autorisation spé-
ciale du département fédéral des finances, les 
monnaies d'or et les monnaies courantes d'ar-
gent de l'Union monétaire latine, ainsi que 
les monnaies divisionnaires d'argent frappées 
et mises en circulation par la Suisse, la Bel-
gique et la France, conformément aux conven-
tions monétaires internationales, de vendre 
ces monnaies, de s'entremettre pour ce genre 
de commerce, d'inciter ou de s'offrir à le faire, 
est étendue, avec toutes les dispositions du 
susdit arrête, aux monnaies d'or de tout pays 
qui circulent en Suisse. 
Les prix maxima des principales monnaies 
d'or visées par le présent arrêté sont fixés 







































La pièce d'or allemande.de 20 mark fr. 24.69 
La pièce d'or autrichienne de 20 
couronnes 
Le ducat autrichien du commerce . 
La pièce hollandaise de 10 florins . 
Le souverain anglais 
La pièce sandinave de 20 couronnes 
Les pièces russes de 5 roubles de 
1886 à 1896 ' . ' . . . : . 
Les pièces russes de 7 '/»'• roubles 
frappées dcpuis.1897 . '. . . •'. . 
La pièce russe de 10 roubles . . . . 
La pièce espagnole de 20 peseta . . 
La pièce bulgare de 20 leva . '..:.. . 
La pièce serbe de 20 dinar . . . . . 
La pièce roumaine de 20 lèi . ' . ' " . . 
La livre turque (100 piastres) - . . 
La pièce finlandaise de 20 markka -. 
La pièce monégasque de 20 francs . 
La pièce tunisienne de 20 francs . . 
La pièce américaine de 10 dollars . 
La pièce argentine de 5 peso (1 ar-
gentino) 
La pièce vénézuélienne de 20 bolivar 
(4 venezolano) . . . . . . . . . 
Les prix maxima des autres pièces d'or sont 
fixés d'après leur rapport aux pièces qui pré-
cèdent. 
Légations et consulats 
Le secrétaire de la Chancellerie de l'Office 
des affaires étrangères, M. Adlerkreutz, a été 
nommé ministre de Suède à Berne. 
Nouvelles diverses 
Impôt annuel français.;—Les attestations 
fournies par les acheteurs français d'horlo-
gerie suisse, concernant l'impôt annuel, et 
établi par la loi du-31 juillet 1917, ne sont 
plus exigées. 
Chemins de fer f rança is . — Dès le 15 
courant, les sept grands réseaux des chemins 
de fer français ont augmenté leurs tarifs d'un 
nouvel impôt de 10%. 
Registre du commerce 
Enregistrements : 
16/V1I/18. — F.-A. Flubacher(Friedr.-Albert 
F.-Meier, de Bale) commerce, fabr. et export. 
de montres, St-Johannvorstadt 31, Bâle. 
20/VII/18. — Rolf Gindrat (de Tramelan-
dessus) fabr. et vente* d'horlogerie, Grand'-
Rue. Tramelan-dessus. 
Faillites : 
4/V11/18. — Jacob Schœrer, mécanicien, rue 
de la Serre 79, La Chaux-de-Fonds. 
Liste des dessins et modèles 
Modification«. 
N° 24310. 18 mai 1914, 8 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Mouvement de montré.. — 
Meyer & Slüdeli, Soleure (Suisse). — Trans-
mission selon extrait du registre du com-
merce du 10 juin 1918 en faveur de Meyer 
& Stüdeli S. A., Fabrique d'horlogerie So-
leure, à Soleure (Suisse), enregistrement du 
21 juin 1918. 
Transmission selon déclaration notariée du 
21 juin 1918 des dépôts suivants de Ph. 
Wolf, Fabrique Auréole, La Chaux-de-
Fonds (Suisse), en faveur des Fabriques 
Auréole & Vertex S. A., Suce, de Ph. Wolf, 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) ; enregistrement 
du 26 juin 1918 : 
N° 14932. 28 décembre 1907, 8h . p.—Ouvert . 
— 2 dessins. — Compas à coulisse à vernier. 
N° 15700. 14 août 1908, 8 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Mouvements de montres en 
toute grandeur. 
N° 15738. 25 août 1908, 8 h. p. — Ouvert. — 
2 modèles. — Compas à coulisse à vernier. 
N° 16703. 12 mai 1909, 8 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Calibres de montres en toutes 
grandeurs. 
N° 16890. 3 juillet 1909, 7 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Mouvements de montres en 
toute grandeur et hauteur, 
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N° 18202. 11 juin 1910, 12 h. m. — Ouyert. — 
4 modèles. — Pied à coulisse et becs de pied 
à coulisse. 
N° 28489. 19 septembre 1917, 5 b . p. — Ouvert. 
— 2 modèles. — Outil à îneuler; outil à 
meuler, fraiser et percer. 
P r o l o n g a t i o n » . 
No 14932. 28 décembre 1907, 8 b. p. —(III« pé-
riode 1917/1922). — 2 dessins; — Compas à 
coulisse à .vernier. — Ph. Wôlf, Fabrique 
Auréole, La Chaux-de-Fonds (Suisse) ; en-
registrement dû 27 juin 1918. 
N° 14948. 8 janvier 1908, 8b. p. —(IIIe période 
1918/1923). 3 modèles. — Calibres de mon-
tres. — Record Watch C°(S. A)., Tramelan 
(Suisse). Mandataire : A. Mathey-Doret, La 
Chaux-de-Fonds ; enregistrement du 29 juin 
1918. 
No 15406. 20 mai 1908, 7 »/« b . p. (III« période 
1918/1923). — 6 modèles. — Calibres de 
montres. — Tavannes Watch G", Tavannes 
(Suisse). Mandataire: A. Mathey-Doret, La 
Chaux-de-Fonds ; enregistrement du 29 juin 
• 1918. 
N° 15602. 17 juillet 1908. 6% h. p. — (III« pé-
riode 1918/1923). — 1 modèle. — Calibres 
de montres. — Wittnauer & G", Genève 
(Suisse). Mandataire: E. lmer-Schneidei', 
Genève ; enregistrement du 24 juin 1918. 
N° 17983. 15 avril 1910, 8 l/i h. a. — (II* pé-
riode 1915-1920). — 1 modèle. — Calibres 
de montres. — Meyer & Stüdeli, Soleure 
(Suisse). Mandataire: F. Homberg, Berne; 
enregistrement du 21 juin 1918. 
N" 19537. 13 juin 1911, 7 h. p. — (II« période 
1916-1921). — 1 dessin. — Emballage pour 
. ressorts de montres. — Comptoir général 
de Vente dé la montre Roskopf Société 
anonyme V™ Ch* Léon Schmid & C«, La 
Chaux-de-Fonds (Suisse) ; enregistrement du 
' '27 juin 1918; 
N» 21893. 28 janvier 1913,G1/* h. p , —(II« pé-
riode 1918/1923). — 1 modèle. — Couvre-
rochet. — Société Horlogère Réconcilier, 
Reconvilier(Suisse)ïMandataire: A. Mathey-
Doret, La Chaux-de-Fonds ; enregistrement 
du 29 juin 1918. 
N» 22002. 18 février 1913, 6 '/» h. p. (II« période 
1918/1923). — 1 modèle..— Calibre de mon-
tre. — Meyer & Stüdeli, Soleure (Suisse). 
Mandataire: A. Mathey-Doret, La Chaux-
de-Fonds ; enregistrement du 21 juin 1918. 
N» 22307. 18 avril 1913, 7 h. p. — :(II« période 
1918/1923. — 1 modèle. — Calibre de mon-
tre.— Tavannes Watch C, S.A., Tavannes 
Suisse). Mandataire: A. Mathey-Doret, La 
Chaux-de-Fonds ; enregistr. du 29 juin 1918. 
N« 22668. i" juillet 1913, 6'A h. p. — (II« pé-
riode 1918-1923). — 1 modèle. — Calibre de 
montre. — A. Schild S. A., Granges (So-
leure). Mandataire : W. Kœlliker, Bienne ; 
enregistrement du 27 juin 1918. 
N° 22672. 2 juillet 1913, 10 h. a. — (II» période 
1918/1923). — 2 modèles. — Cadrans de 
montres. — Schild & C°, La Chaux-de-Fonds 
(Suisse). Mandataires : Schlée frères, La 
Chaux-de-Fonds ; enregistr. du 29 juin 1918. 
No 22745. 17 juillet 1913, o% h. p. — (II« pé-
riode 1918/1923). — 1 modèle. — Calibre de 
montre et mécanisme de remontage et de 
mise à l'heure. — A . Schild, S.A., Granges 
(Soleure, Suisse). Mandataire : W. Kœlliker, 
Bienne ; enregistrement du 27 juin 1918. 
No 22896. 20 août 1913, 6 'A h. p . — (II« période 
1918/1923). — 1 modèle. — Calibres de mon-
tres. — Agassis Watch C" S. A., St-Imier 
(Suisse). Mandataire: E. Imer-Schneider, 
Genève: enregistrement du 24 juin 1918. 
Radia t ions . 
N« 9717. 47 juin 1903. — 1 modèle. — Mouve-
ment de montre. 
NO 9731. 20 juin'1903. 1 modèle. Calibre de; 
montre. ' 
N° 9742. 20 juin 1903. — 1 modèle. — Calibre 
de montre. • 
N» 9771. 27 juin 1903. — 2 modèles. — Cali-
bres de montres. 
Cotes 
Diamant bru t (29 juillet 1918) : 
Petits éclats diamant . l'r.18,— à 19,— u carat 
Boart » — » — » 
Poudre de diamant bruteur » 2,75 » 3,— » 
:
 (Maison Lucien Baszanger, Genève) 
lïlétaux (Londres, 26 juillet 1918): 
Etain, straits, . . . . comptant 39b,— 
.:" •.'.•' 3 mois 395,— 
Plomb, espagnol 29 7» 
Cuivre, électr. 135,— 
Standard, comptant 122,— 
(N. Z. Z.) 3 mois 122,— 
Métaux précieux (30 juillet 1918): 
Argent fin en grenailles . fr. 213.— le kilo. 
Or »3725.— » 
Change sur Paris fr. 68,90 
Escompte et change 
Taux d'escompte. — Suisse: Banque na-
tionale, officiel 4 V« °/° » hors banque 4 % . — 
France 5 °/o. — Belgique —.—. Italie 8 °/o. 
Londres 8 '/» "/<>• — Espagne —.—. — ret ro-
grade —.—. — Amsterdam 4 '/» %• — Alle-
magne 8%. — Vienne 8 °/o. — New-York —.—. 
Stockholm 6 V»°/0> — Copenhague 5 %• -°* 
Christiania 8 '/» %• 
Changes à pue (demande et offre) : France 
68.90/70.90 — Italie 43.-/45.—. — Londres 
18.69/19.—. — Espagne 106.—/108.—. — re -
trograde 48.-/52.—. — Amsterdam 203.90-
205.90. — Allemagne 65.—/67.—. — Vienne 
37.60/39.60. — Stockholm 140.40/142 40. — 
Copenhague 122.50/124.50. — Christiania 
124.25/126.25. — New-York 3.75/4.14, 
flPfAQinW Pour cause de changement de système UUOHOIUW.
 d e comptabi l i té , disponible 
5SSS3S5S5S de suite': 
1 reg..«ranrf-I>lvre 35Vs X 477» cm., 600 pages, 
dont 494 à acompte, doit et avoir séparés par V> page, et 
106 pages à" 2 comptes ; reliure très solide, garnitures ni-
ckel. Prix actuel fr. 50.— cédé a fr. 33.— 
1 mach ine à copier, : 45 X 60 cm. état de neuf. 
Prix actuel fr. 800.—, cédée à fr. 50Ö.— 
Pour le tout, port en sus. 
Lithogr.-lmp. Haefell «fc Co, La Chaux-de-Fonds. 
METEORE" S. A. 
B
 DlbNNL U Certificat d'origin 
Laboratoire pour la fabrication de Matières lumineuses 
Certificat d'origine 
Téléphone 7.21 Adr. télégr.: „Meteore" Bienne. 
Pour tout Contrat d'assurance, notamment: 
(avec risques de guerre), 
V a l a v e c e f f r a c t i o n (pour stock de marchandises), 
P o l i c e s d ' a s s u r a n c e - a c c i d e n t s pour Fabricants 
d'horlogerie et des branches annexes à la montre, 
o t o o E l & C O , agents généraux d'assurance 
88, rue Leopold Robert CHAUX-DE-FONDS Téléphone 5.38 
s o n t l e s p l u s a v a n t a g e u x . P 20061C 1968 
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wr AVIS 
Par jugement du 4 Mai 1918, le Tribunal cantonal de Neuchâtel a admis les con-
clusions que nous avions prises contre un industriel qui s'était rendu coupable d'usur-
pation de la mention 111 pour désigner un calibre 11 lig. cylindre qui n'était pas de 
notre fabrication. Le condamné n'a pas recouru au Tribunal fédéral, ensorte que le 
jugement est devenu définitif. 
Nous portons ce fait à la connaissance des intéressés et déclarons que tous actes 
de concurrence déloyale commis à notre préjudice seront impitoyablement déférés 
aux Tribunaux compétents. 3262 
Fabrique d'Ebauches et de Fini 
A. SCHILD S. A., GRANGES 
La Fabrique de Boites 
P a u l Bouvier 
à St-Ursanne H 
peut livrer tout genre de 
BOITES NICKEL 
dans un délais très court. 
VCinMJiCactrccnsO I fiößCr't 
BÏEMME \J 
j | i u i i> i i i i i i i i i i i i i i i i< i i i tMi i i i i i i i i i i n i / i i i / i / i r i i i | i yJOZtSf 
i 
Im l l i r f t t i i l l l l imi I t l i i f l i l iMl l i l i l l l i tHI l l l l lHl ie ptâqud o n 
§j I m p o r t a t i o n d i r e c t e d e s 
[ô] Diamants et Pierres précieuses © 
I LUCIEN BASZANGER | 
0 6, Rue du Rhône G e n è v e Rue du Rhône, 6 rrt (entrée Passage des lions) (entrée Passage des lions) l u i 
g DIAMANT BLANC et NOIR (Boart et Carbone) M 
[p] pour usages techniques rjl 




p o u r l ' H o r l o g e r i e (S] 
Pour Bijouterie et Décoration : 151 
R O S E S E T B R I L L A N T S 0 
PERLES ET PIERRES DE COULEUR 0 
Adresse télégraphique : « Indomines - Genève ». 3008 fq| 
51 loi (51 lölföl fol loi 101(51 rïïirïïlfHirïïlfïïl fïïl fol 151 fol 
Fabrique NencMteloise de Bracelets extensibles 
et Bijouterie or 
5=rs. Fabr ica t ion p a r p r o c é d é s mécanique« 
§? C.M.-DORET 
Marque déposée Rue Daniel JeanRichard, 39 Téléphone 16.36 
en douane L a C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) 
Bracelets en tous genres, tous titres, tous poids, depuis Grs. 3,50 à 12,50. 
T r a v a i l d e p r e m i e r o r d r e . — P r o m p t e l i v r a i s o n . 1703 
S c h u r c h & Cie, Neuchâtel 
T V T t f ^ l l f o c » 1 Corindon. Emeri, India, Tanite, Carborundum,etc 
lAaV.fa71A.Xte7», Papiers et Toiles émeri, Emeris en grains. 
Grand stock disponible. 
Chef de département 
Société commerciale nouvellement fondée, cherche pour 
son aDepartement horlogerie« un directeur, très au courant 
de la branche, aussi bien de la fabrication, — spécialité pe-
tites montres or,:— que de la vente. 
Situation de premier ordre. Seules les personnes absolu-
ment qualifiées pour diriger un commerce d'horlogerie d'une 
manière tout à fait indépendante, sont priées de faire dès • 
offres, avec curriculum vita;, copies des.certificats et indica-
tion des références. Entrée immédiate ou pour époque à 
convenir. Discrétion d'honneur. — Pas de timbre-réponse ni 
documents originaux. 3260 




L A C H A U X -
S i è g e s : ZURICH, BERNE, BALE, ST-
LA CHAUX 
Capital social : 50.000.000 
Dépôts d'argent en compte courant, 
à ternies et contre Obligations ou 
Bons de dépôts de notre Banque 
aux meilleures conditions. 
Placement de capitaux. 
Gérance de fortuné. 
Garde de titres. 
FÉDÉRALE 
ANONYME) 
• D E - F O N D S 
GALL, GENÈVE, LAUSANNE, VEVEY, 
-DE-FONDSW 
Réserves: fr. 11.750.000 
Location de Coffres-forts. Instal-
lations de toute sécurité. Cabines 
isolées pour le détachement des 
coupons. 
Escompte et encaissement de lettres 
de change sur la Suisse et l'étranger. 
Avances sur titres courants. 
Change de monnaies et billets 
étrangers. 
Encaissement de coupons et titres. 
1 
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iSHPglLÉPHPKEE. 1 4 . 3 8 | TrirPHOWg= 
AIGUILLE RADIUM 
brevetée, souple, incassable, garnissage 
irréprochable, grosse production, livraison 
rapide, avantages incontestables sur tous 
:-: les procédés connus à ce jour. :-: 1483 
LA CH4DX-DE - FOHnS 





Ces deux avantages sont fournis par te fabrique 
de Cadrans ^Métalliques S- J?-J Bienne, par suite du 
grand perfectionnement de sot] outillage et l'installa-
fiori ultra moderne de sa nouvelle usine. 
Cadrans Métal inaltérables 
pour montres, compteurs, boussoles, etc. 
Cadrans Métal et Email Radium 
extra bon marché 
* Fabrique d'Horlogerie soignée m 
ERNEST TOLCK 
- V •; 
Suce, de Marc Dubois & Cie 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Montres or qualité supérieure 
Spécialité: Petites montres bracelets, or et platine, depuis 7 lig. 
Pièces rectangulaires 5 sur 8 lignes, ovales, etc. 
Livre aussi mouvements seuls, l r e qualité, réglage très serré. . 
Montres 8 jours pour Automobiles et Sport 
Puts at grands modèles, c a d r . s i m p l e s e t r a d i u m , marques „ L O G I C " et „ O C T O " 
M o n t r e s a u t o b o n m a r c h é , marque „Madu" 
N O U V E A U T É S P R A T I Q U E S : 
1) Montre auto 8 jours remontage 2) Montre auto avec observateur 
et mise à l'heure par lunette. pour contrôler le temps 
d'un parcours. 
Montre „Logic" se fait aussi en seconde au centre, quantième, etc. 
Montres voitures, motocyclette, avion, pendulettes, etc. -, :-
Vente à grossistes exclusivement. 2078 Demandez catalogue et prix. 
^(TKi)(rxi)(ixi)X(ixr)<ixixrxixixrxixrxrxixi)1 
BIENNE 
rue de l'Hôpital, 20 1266 
Saager & Frey 
Bureau d'architectes 
x et d'ingénieurs x 
Sienne Genève 
Rue de l'Union 3 Rond-Point de Plainpa'ais 1 
Téléphone N° 3.66 Téléphone N° 76.66 
Spécialisation dans la construction de fabriques 
d'horlogerie, ateliers, construction en béton armé, 
P105U etc., etc. 2012 
BOITES FANTAISIE 
et Illusion fantaisie 
métal et plaqué or, en tous genres et toutes grandeurs 
Boî tes so ignées 
F'atoriQue "Pirogressia" 
Aug. Froidevaux 
71, Rue des Prés 
3410 
Rue des Prés, 71 
J W t M t M O O O O t M t O B f t t H M t o o « • l I M ' H M H M M M l l i r i l M i m M ' l l l l H H 
A.-J.Niestlé 
FABRIQUE DE 3IJOÜTERIE - JOAILLERIE 
Boe de la Paix 19 LA C H A U X - D E - F O N D S (Suisse) Téléphone 15 29 
Spécialité d'articles soignés en or et platine 
pour l'exportation 
BAGUES — PENDENTIFS — BROCHES 
BOUTONS D'OREILLES = EPINGLES DE CRAVATES 
BARETTES, etc. 
AIGUILLES LUMINEUSES GARNIES a^c 
Matière souple (pliant aisément) 
Méthode perfectionnée supérieure à tous les procédés en 
usage à ce Jour. - Prix absolument sans concurrence. 
Exécution rapide et soignée. - Luminosité extra. 
Demandez prix-eourant et échantillon exclusivement 
* an Comptoir "RADIA", ROBERT & Co, RUB Dcubs 75 
3194 Téléphone 18.91 La Chaux-do-FondB 
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Fabrique de Pierres et Sertissages -
Sertissages à la machine — Chatons sur jauges 
L i v r a i s o n r a p i d e —o— T r a v a i l s o i g n é 
Spécialité de travaux en saphir en tous genres 
" M e u l e s S a p h i r e t I n d i a " 3347 
Charles Brunner 
L e s E e r e u s e s s / L e L o e l e Téléphone 2.57 
Genre Anglais 
Lots de glaces plates argent, 18 et 19 lig. ancre, 
contrôle anglais, sont achetés par maison anglaise. 
Faire offres à C a s e p o s t a l e N° 1 4 4 2 2 , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 3244 
- R A D I U M -
Maison d'horlogerie pouvant employer 
de quatre à cinq kilogs par an demande 
offres de premières fabriques de ce produit. 
Faire offres sous chiffres P 22865 G à Publici-
t a s S. A., La Chaux-de-Fonds . 3254 
Importante Fabrique 
capable de livrer par grandes séries arbres 
ébauchés, roues d'angles, pignons coulants. 
S'adresser sons chiffres P 22843 G à Publici-
t as S. A., La Chaux-de-Fonds 3248 
P 7267 G 
3214 A vendre 
Fils aciers en torches bien frempables 
dimensions : 
1,32 — 1,35 — 1,38 — 1,40 4* 1,48 — 1,52— 1,58 
1,70 — 1,75 mm. 
S'adresser à MANZONI & MASSA, Arogno (Tessin). 
Importante fabrique cherche fournis-
seur sérieux pour tiges, rochets à rai-
nures et couronnes. 
Adresser offres sous chiflres P 22701 C à Publicitas 
S. A-, La Chaux-de-Fonds. 3251 
Au comptant immédiat 
contrôle anglais 9 k., 15 k. et 18 k. calot-
tes à anses et a plots, ancre et cyl., aussi 
tous genres et tous titres. Lép. et sav. 
pour hommes et dames. — Adresse 
A . & Tu. G o l d s t o n e , 
22, Kilvert's Buildings, 
Withy Grove, M a n c h e s t e r . 
3237 • Angleterre. 
On cherche fort preneur 
pour mouvements 8 ! lignes ancre 
grandeur américaine. 
Faire offres sons P 2 2 8 8 6 C à Publici tas , S.A., 
La Chaux-de-Fonds . 3258 
une F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e avec outillage 
moderne, petites et grandes pièces ancre. 
S'adresser sous chiffres H - G 18 à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds . 3263 
ts 13'" Schild 
a n c r e , en qualité bon courant, seraient achetés 
régulièrement par grossiste. 
Faire offres sous chiffres P 22871 C à Publicitas 
S. A., La Chaux-de-Fonds. 3256 
Rochets 
Un très ancien atelier en-
treprendrait encore grandes 
gouges par grandes séries,-
beau polissage. 
S V * Faire les oflres sous 
chiffres E 2 5 2 4 U à P u b l i c i -
t a s S. A., B i e n n e . 3246 
Ou céderait 
faute d'emploi 
• '< grosses balanciers acier, 
nickel 8 ik lig. ; 1 grosse as-
sortiments 83/4 lig., calibre 
S F'G non pivotes, ainsi que 
des calottes argent 10 '/a lig. 
contrôle anglais. 
Adresser offr. s. P 2132 N 
à Publicitas S. A., Neuchâ-
tel. 3233 
13 lig. ancre 
15 pierres, calottes nickel, 
fond et lun. à vis, anses. Fa-
bricants pouvant entrepren-
dre ordre 6000 pièces, qualité 
sérieuse, livrable en Suisse, 
payement à 30 jours, sont 
priés de donner leur adresse 
sous chiffres P 22846 C à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. Event, on fournirait 
boites et cadrans., 3256 
XVËNDRË 
mouvements 11 '/a hg- ancre 
terminés, ébauches 18 '/s lig. 
et 20 lig. ancre rem., 14 lig. 
ancre à clef, diverses autres 
ébauches et plantages, un lot 
de boites argent et or 11 lig. 
gre Allemagne, diff. boites et 
fournitures. — S'adr. comp-
toir Jaquet-Droz 60, ïm* étage. 
Jaillages 
On fournirait encore par 
grandes séries des taillages 
garantis, n'importe quel genre 
pour horlogerie, compteurs, 
électricité, etc. 
Offres sous J 25023 L à Publi-
citas S. A., Lausanne. 3250 
\f 
Sommes toujours ache-
teurs en grandes quan-
tités, avec m a r q u e s 
américaines. 
Ecrire sous chiffres 
P22895C à Publicitas S. A., 
Chaux-de-Fonds. 3265 
demandé par importante manufacture 
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. 
Situation brillante et d'avenir offerte 
à personnalité de tout premier ordre, 
ayant expérience et connaissances. 
Adresser offres sous chiffres P 22891C à Pu-
blicitas S.A., La Chaux-de-Fonds. [. 3259 
Discrétion assurée. 
Les Maisons ABEL & KATZ Ltd, à Londres et 
C. ROBERT & Cie. à La Chaux-de-Fonds, ont le 
pénible devoir d'annoncer à leurs fournis-
seurs, amis et connaissances, la perte dou-
loureuse qu'ils viennent de faire en la per-
sonne du 
King's Own Royal Lancashire Régiment 
fils aine de M, O. Kalz, associé de la Mai-
son Abel et Katz, survenu le 19 juillet, à 
l'hôpital militaire Tooting, à Londres, à 
l'âge de 22 ans. 3261 
A PARTIR DU Ier AOUT 
- - les locaux du 
Comptoir "RADIA" Roberts Go, 
s e r o n t t r a n s f é r é s 
Rue du Doubs 75. 
18.91 T é l é p h o n e 18.91 3266 
On cherche pour impor-
tante usine mécanique à Ge-
nève, t r è s b o n s 
outilleurs 
et clécolleteurs 
sur machines automatiques, 
connaissant à fond les ma-
chines et la préparation de 
l'outillage. 
Offres avec copies de cer-
tificats et prétentions sous 
chiffres M 21304 X à P u b l i -
c i t a s S . A., G e n è v e . 3264 
Polissage, f inissage 
bottes, cuvettes or et argent 
2099 fantaisie, dorage. P20048G 
HENRI PORTENIER 
31, Jaquet-Droz, Chaux-de-Fonds 
A vendre É il 
pour boites de montres-7'/j/12 
6V, /12 et 3/12. Prix du jour, 
disponible immédiatement. 
Adresser les offres par écrit 
sous chiffres P 2148 N à Pu-
b l i o i t a s 8 . A., La C h a u x -
d e - F o n d s . 
Posage île verres de Montres 
en tous gepres. ; 
T R A V A I L S O I G N É 
Ë. Flnckiger-Kullmann 
L a Chaux-de -Fonds 
Rue de la Paix 21 
Téléphone 15.75 3012 
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Fabrique d'horlogerie 
entreprendrait 
D é e o l l e t a g e s acier ou laiton 8 à 16 m/m. de 
diamètre, soit roues de couron-
nes, canons, etc. 
D é c o u p a g e s en tous genres acier et laiton. 
Adresser les offres sous chiffres P 5817 J à P u -
b l i e r a s S. A., St-Imier . 3241 
Gontrôleanglais 
Tous genres de montres or calottes, à plots et à 
.anses, ancre et cylindre, aussi lépine.' Contrôlées 
avant le 5 décembre 1916, sont demandées immé-
diatement, au comptant immédiat. 3231 
. Adressez vos offres de suite à A. & L. Goldstone, 
22, KilverVs Buildings Withy Grove, Manchester. 
Je suis acheteur de grandes quantités de montres 
13'" cyl. lent. gall, carrures gall. cuv. argent 10 trous 
cad. creusés. 
13, 19 et 20 lig. ancres lent, gall., carr. gall., cuv. 
argt. 15 rubis, spiral Breguet. Paiement comptant. 
; Prière de faire offres de suite à M. Gindrat-Mathey, 
Tramelan. P 919 T 3222 
de tous diamètres, Sardoines, Garniole, Corail, ainsi 
que colliers coraux tous genres, pendeloques, 
boutons, etc., etc. Vente en gros et pour joailliers. 
Seulement première qualité et par quantités. 
Offres sous chiffres P 22697 C à Publicitas S. A., La 
Chaux-de-Fonds. 3218 
duinquets électriques 
modernes et avantageux, bras mobiles en 
tous sens, r é f l e c t e u r a l u m i n i u m . 
Se méfier des imitations faites en mé-
tal trop mince. 
S'adresser à 3148 
Fabrique d'Ebauches de Sonceboz, 
. Branche Electricité. 
Répétition 
grande sonnerie quart, contrôle anglais, 18 k., jaune, 
mouvement très soigné, très forte boite, à vendre. 
Superbe occasion. 
Offres sous chiffres P 22698 C à Publicitas S. A., La 
Chaux-de-Fonds. 3219 
CALOTTES 13 I M 
Quel fabricant peut livrer rapidement environ une 
grosse par semaine de Gai. 13"' ancre 7 et 15 ru-
bis nickel rondes bonne qualité et munis des mar-
ques américaines. 
Offres sous chiffres 22810 à Publicitas S. A., La 
Chaux-de-Fonds. 3236 
Occasion 
A v e n d r e pour cause de 
déménagement, 1 tour Oer-
likon D. W . R. 250 sur 1000 
avec boite Norton ; un moteur 
marque « Meidioger» triphasé 
6,3 P. S. 210 volts, 40 périodes, 
1150 tours à la minute. Le tout 
à l'état de neuf. 
Adresser les offres sous 
chiffres O 2 4 9 4 U à P u b i-
c i t a a S . A . . B i e n n e . 3228 
connaissant l'outillage moder-
ne, ainsi que les étampes 
cherche place 
de suite ou époque à conve-
nir. — Ecrire sous chiffres 
P 2248 P à Publicitas S. A., Por-
rentruy. 
'à 
homme sérieux, ayant .tra-
vaillé pendant 10 mois sur les 
« munitions », demande enga-
gement dans Fabrique d'horlo-
gerie pour travail sur les ébau-
ches. — Adresser offres avec 
conditions de traitement sous 
P 2089 N à Publicitas S. A., Neu-
châtel. 3230 
Perles japonaises 
première qualité, sont en vente en quantité. 
Adresser offres sous chiffres P 22696 C à Publicitas 
S. A., La Chaux-de-Fonds. 3217 
anglais 
Nous sommes acheteurs de 
calottes argent et or contrôle 
anglais, aussi grandes pièces, 
éventuellement boîtes seules. 
Offres sous chiffres P 22821 C 
à Publicitas S. A.,;La Chaux-de-
Fonds. 3239 
Leçons éc r i t e s de comp-
tai), américaine. Succès ga-
ranti. Prosp. grat. H. Frisch, ex-
pert comptable, Zurich, F. 21. 
Atelier Argenture, 
Dorure galvanique 
entreprendrait travaux en sé-
ries. Spécialités : dorure piè-
ces émail, vieil or, grainage 
à la poudre or et argent, vieil 
argent. Livraison prompte et 
soignée. - Zobrist, doreur, Cou-
louvrenière 40, Genève. 3206 
P i l d ' a c i e r dur pour 
ressorts de 1,8 à 3,5 mm., 
en torches. 
P i l d ' a c i e r trempable 
de 1,7-2-2,2 mm., en tor-
ches. 
P i l d ' a c i e r trempable 
de 2,5, 3,7, 3, 4, 4,5 et 5,5 
mm. en tringles. 
A c i e r a r g e n t de 5, 7 
et 10 mm. 
A c i e r p o u r o u t i l s 
plat, rond, carré, octogone, 
hexagone, ovale. 
M è c h e s A m é r i -
c a i n e s , 1,2- 1,25 - 4,2 
et 4,4 mm. 
S c i e s à m é t a u x , de 
toute première qualité, à 
vendre. 
ACIER 
SILVERSTEEL U H 
S'adresser à : 
Pi S. FRÈRES 
Boulevard Helvétique, 15, Ge.èvc 
Téléyr. "Phénol, , (Téléphone 84.92) 
en tringles de 2 
mètres poli, de Ire 
qualité disponible 
en magasin, de 3 
à 20 mm. diamètre. 
J. Maurer, 8, rue de Chantepoulet GENÈVE 3235 
Fabricants d'horlogerie 
ayant intérêt à machines à tailler les rochets, les 
roues de barillets, etc., nouveau modèle, de haute 
précision et de grand rendement, construites en sé-
ries, sont priés de faire parvenir leurs adresses sous 




p o u r l 'Espagne e t l e Po r tuga l 
Adresser offres sous chiffres 22784 à Publ ici tas 
S. A., La Chaux-de-Fonds. 3237 
I 
pour grandes pièces, bonne qualité, sont à v e n -
d re de suite. 
Faire offres à Case postale 18364, à 
La Chaux-de-Fonds. 322s 
FIL DE BRONZE 
Les Usines métal lurgiques 
Aubert, Grenier & C><>, Cossonay-gare 
fabriquent du fil de bronze pour brosses , boutons à 
pression, sp i raux , ressor ts , etc. , et du fil de cuivre 
du r pour pieds de cadrans , d iamètre 12/100 à 50/100. 
Livra ison rap ide . P 23182 L 1883 
3199 
A VENDRE 
3 ba lanc ie r s à b r a s , d i a m . de vis 42, 48, 50 m m . 
6 m a c h i n e s à a r r o n d i r l e s , r oues . ' 
P e r c e u s e d ' ho r loge r i e . 
P r e s s e e x c e n t r i q u e d 'é tabl i . 3245 
M i c r o m è t r e s . 
Ba lanc ie r col d e cygne p o u r m a r q u e r , v is 25 m m . 
avec n u m é r o t e u r s . 
Camille Harder, 
Machines.-outils — Chaux-de-Fonds . 
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- Société anonyme au capital de 60Ô.ÔÛÔ francs versés 
Téléphone 22 
TA VA NN 
Suisse 
Ingénieur-Conseil: 
M Ch. Sandoz • Moritz 
Télég. Essaime Tavannes 




TABLES A TRACER - MACHINES A RETREINDRE 
M A C H I N E S P O U R LA F A B R I C A T I O N DE 
L'HORLOGERIE, LA PENDULERIE D o o O D D 
MACHINES POUR L 'ÉQUIPEMENT COMPLET 
DES ATELIERS DE POLISSAGE, ETC., ETC. D D 
32ÖÖ 
Ateliers d'Art ^a~Bé 
Fabrique : GENÈVE, 18, Quai de St-Jean, £ * • Bureau : CSiaux-de-Fonils, rue de la Faii, 91 
BIJOUTERIE - BRACELETS EXTENSIBLES 
BOITES DE FORHES 
30071 
FMatine — Or Argent 
k DEPARTEMENT : DECORS Direction : J.-A. BREGNARD, décorateur 
? jJvez-vous des Coites à décorer en ciselure, taille-douce, 
guilloché, gravure riche, peinture sur émail ou joaillerie, 
— DEMANDEZ — — - — — 
nos Dessins nos Echantillons et nos Prix 
Toujours des Nouoeautés. — Exécution rapide et soignée 
Imprimerie de la Fédération Horlogère Suisse (Haefeli & Co ), La Ghaux-de-Fonds. 
